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Anya Tamara Akbar. Pengembangan Media Pembelajaran Intertraktif Berbasis 
Berpikir Kritis pada Mata Pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Mesin. Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Jakarta, 2021.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui kelayakan, 
kegunaan, dan keefektifan dari media pembelajaran interaktif berbasis berpikir 
kritis untuk mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Mesin. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE. 
Desain informasi dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis 
berpikir kritis didasarkan pada aspek berpikir kritis dari Facione. media 
pembelajaran interaktif berbasis berpikir kritis dikembangkan untuk mobile 
learning dan dapat digunakan di iOS dan Android. Hasil uji kelayakan mengenai 
kelayakan media pembelajaran menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif 
berbasis berpikir kritis pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria 
media pembelajaran. Hasil uji keterpakaian pada uji one-on-one kelompok kecil (n 
= 20), dan uji coba kelompok besar (n = 59) secara konsisten menunjukan kategori 
“Sangat Layak”. Berdasarkan hasil uji-t pada pre-test dan post-test pada purposeful 
random sample (n = 30) terlihat bahwa terdapat perubahan signifikan (p = .000, α 
= 0,05, t-statistik = 18,022) pada kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis berpikir kritis 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa SMK. 
 
 
Kata Kunci: Media pembelajaran, Berpikir kritis, Pekerjaan Dasar Teknik 






Anya Tamara Akbar. Development of Critical-Thinking-Based Interactive 
Learning Media for Basic Mechanical Engineering. Thesis. Jakarta: Mechanical 
Engineering Vocational Education Program, Faculty of Engineering, Jakarta State 
University, 2021.  
 
This study aims to develop and determine the feasibility, usability, and effectiveness 
of Critical Thinking-Based Interactive Learning Media for Basic Mechanical 
Engineering subjects. The research method of this study is Research and 
Development with the ADDIE model. The information design in developing Critical 
Thinking-Based Interactive Learning Media was based on critical thinking aspects 
described by Facione. The Critical Thinking-Based Interactive Learning Media 
was developed for mobile learning and can be used for IOS and Android. The result 
of the alpha test regarding the feasibility of Critical Thinking-Based Interactive 
Learning Media shows that Critical Thinking-Based Interactive Learning Media 
meets the requirement. The results of the User Acceptance Test (UAT) on the one-
on-one, small group tests (n = 20), field trials (n = 59) are consistently shown “Very 
Feasible” category. Based on the results of t-test on pre-test and post-test of the 
purposeful random sample (n=30), a positive significant change (p = .000, α = 
0.05, t-statistics = 18.022) of critical thinking was shown. Hence, the Critical 
Thinking-Based Interactive Learning Media is potential to promote critical thinking 
for vocational high-school students. 
 
 
Keywords: Learning Media, Critical Thinking, Pekerjaan Dasar Teknik 
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